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二重の「テキスト」として
Life on the Mississippi を読む
──「川のガイドブック」兼「〈旅行記〉読解ガイド」──
平 田 美千子
は じ め に
Life on the Mississippi（1883）は，マーク・トウェインによる四番目の旅
行記と一般に見なされている。「アトランティック・マンスリー」誌で“The











































悪しき点として見なされる後半部の諸要素の中に，Life on the Mississippi の












って，Lafcadio Hearn や Marilyn Lancaster が Life on the Mississippi を
小説と評している（cf. Hearn 102 ; Lancaster 188）ことにもさほど抵抗な










Life on the Mississippi の虚構性に関する詳しい分析はほかの批評家にまか
せるとして，ここではわかりやすい例を挙げるにとどめておく。たとえば“The
Old Times on the Mississippi”において，師匠は，その技術の驚くべき高さ









るが（cf. Life on the Mississippi 496−8；以後 LM と略記する），じっさいに
は，この雑誌にこのペンネームで書かれた記事は存在しないことが分かってい
る（cf. Fatout ; Cardwell）。そのため，この話はトウェインによるフィクシ
ョンだという結論に落ち着いているようである。






































れとなく示すことにある」（The Innocents Abroad v）というくだりがある

















































































































































１５６ 二重の「テキスト」として Life on the Mississippi を読む
ま受け入れてしまう傾向」（Fishkin 58−9）であるといえよう。この「人間一































著作」にしたいと考えていた。その意味で，Life on the Mississippi は「ミシ
シッピ川のガイドブック」兼「〈旅行記〉の読み方ガイド」という，二重の意
味を併せ持ったテキストであるといえるにちがいない。
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